Ocean Grove Christian Songs by Fitzgerald, J. A. et al.
LET ALL THE PEOPLE SING. 
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HOLY, HOLY, HOLY! 
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No. 12. THAT BEAUTIFUL I ANn 
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No, 29. BRINGING IN THE SHEAVES. 
No. 30. ONE MORE DAY'S WORK FOR JESUS. 
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No. 51. WE SHALL SLEEP, BUT NOT FOREVER. 
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No-6>. ^ STAND UP FOR JESUS. 
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SEEKING FOR t 
No. 75. OH, WORSHIP THE KING. 
No. 76. A CONTRITE HEART. 
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BUT LEAVES. 
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No. 87. THE GREAT PHYSICIAN. 
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No. 103. HE BIDS YOU COME HOME. 
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PEACE, PERFECT PEACE, 
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No. 125. TR1UHPHANT 
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No. 142. AMERICA. 
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